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مقدمه  89-89عنوان مطالعه: بررسی ارتباط سلامت روان با شاخص بی خوابی در دانش آموزان دبیرستانی شهر قزوین سال  : چکیده
انسان ضروری  : خواب پدیدهای طبیعی و از نیازهای فیزیولوژیک انسان است. خواب مطلوب جهت حفظ سلامت جسمی و روانی
مواد و روشها : در این  .بوده و بی خوابی علاوه بر تاثیر منفی بر کیفیت زندگی، منجر به اختلال در تعادل جسمی و روانی میشود
 82تا  22و پسر دبیرستانی در سن  نفر دانش آموزان دختر 024تحلیلی به روش نمونهگیری چند مرحلهای، تعداد  –مطالعه توصیفی 
روش خود اظهاری از نظر کیفیت خواب، شدت  انتخاب شدند. دانش آموزان به 8982ه تحصیل در شهر قزوین در سال سال مشغول ب
شدت بی (، IQSP(پرسشنامههای شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ خواب آلودگی، کیفیت زندگی، اضطراب، افسردگی و استرس با
مورد بررسی قرار گرفتند. دادهها پس از ) LQsdeP)یت زندگیو کیف ) 12 SSAD-) افسردگی، اضطراب و استرس)، ISI)خوابی
یافته ها: متوسط زمان بین رفتن به  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت% 89اطمینان  در سطح SSPS گردآوری با نرم افزار آماری
تلال خواب بر اساس پرسشنامه ساعت بود. فراوانی اخ 8/24دقیقه و  82/28رختخواب تا خوابیدن و طول مدت خواب شبانه به ترتیب 
فراوانی اختلال متوسط تا شدید افسردگی، اضطراب و استرس در دانش  بود. توزیع% 82/2و  84/6به ترتیب  ISI پیتزبورگ و مقیاس
بی خوابی با اضطراب، افسردگی، استرس همبستگی آماری مثبت و معنیدار  بود. بین% 2/2و % 82/8،% 22/2آموزان به ترتیب 
 نتیجهگیری : اختلال خواب یکی از مشکلات نسبتا شایع دانش آموزان است. بی خوابی موجب افت کیفیت زندگی دانش .ه شدمشاهد
کلیدواژه ها: کیفیت  .آموزان میشود. بین بی خوابی و شدت آن با اضطراب، افسردگی و استرس همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد
 سلامت روانخواب، شدت بی خوابی، کیفیت زندگی، 
